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Donderdag 19 mei, R218
 
10u – 10u40
Harmen Ghijsen: Disjunctivism & the Extended Mind: Bridging the Explanatory Gap?
 
10u40 – 11u20
Jan Degenaar: The phenomenal stance and color vision
 
11u20 – 11u40: koffiepauze
 
11u40 – 12u20
Sanneke de Haan: An enactive approach to psychiatry
 
12u20 – 13u00
Erik Rietveld, Damiaan Denys en Sanneke de Haan: The Phenomenology of Deep Brain
Stimulation: An interdisciplinary study on the effects of DBS on the mood of psychiatric
patients.
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Pim Haselager, Jered Vroon, Iris van Rooij: Embodied Embedded Cognition and
Regulative
control: Unpacking the 'Lazy Brain' metaphor
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